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CARACTERISTICAS E CRIOPRESERV A~AO DE SEMEN DE
BOVINOS DA RA~A PE-DURO
A raya bovina pe-duro encontra-se em perigo de extinyao, estando a sua
populayao muita reduzida. A preservayao de rayas e de especies animais
em risco de extinyao e hoje uma preocupayao mundial, sendo 0
congelamento de semen a tecnica de conservayao ex situ mais utilizada.
Este trabalho, objetivou avaliar algumas caracteristicas do semen do gada
pe-duro e realizar sua criopreservayao como ayao complementar das
atividades de conservayao in situ desenvolvidas pela EMBRAPA Meio
Norte. A coleta, avaliayao e congelamento do semen foram feitos na
fazenda experimental Octavio Domingues, da EMBRAPA Meio Norte,
em Sao Joao do PiauI, onde e mantido 0 rebanho de preservayao do gado
pe-duro. Na coleta do semen, utilizou-se vagina artificial, usando-se como
manequim uma femea em cio natural ou induzido. Foram avaliados: 0
volume (ml), motilidade (escala 0-100%), vigor de motilidade (escala de
0-5) e concentrayao espermatica (em mm\ No processamento do semen
foi utilizado 0 meio "tris-gema-glicerol", descartando-se partidas com
motilidade individual progressiva inferior a 30% e vigor inferior a 3. Na
avaliayao do semen foram obtidas as seguintes medias: volume 2,35ml,
concentrayao espermatica 0,846 X 106 espermatozoides por
mm3,motilidade 72,72%, e vigor de motilidade de 3,16. 0 Indice de
aproveitamento total do semen processado foi de 62,78%, resultado
considerado muito satisfat6rio.
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